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Anotacija. Ukrainiečių etnomuzikologė Iryna Klymenko (Iрина Клименко) 
savo straipsnyje pateikia jos jau gerą dešimtmetį vykdomų slavų ir baltų anksty-
vosios liaudies dainų melodikos tyrinėjimų rezultatus, atskleisdama vakarinėje 
šio kompleksinio regiono dalyje aptinkamus bendruosius etninius ir morfolo-
ginius šio melodikos masyvo dėsningumus. Autorė nuosekliai skelbia „Slavų 
ir baltų ankstyvosios liaudies dainų melodikos arealo (SBRM)“ žanrų registrų 
medžiagą. Šio kompleksinio makroarealo plotmėje SBRM leidžia parodyti dau-
gialypius morfologinius ukrainiečių liaudies dainų melodikos saitus su kaimy-
ninių tautų – lenkų, baltarusių ir lietuvių (dzūkų) – liaudies dainų melodika. Ji 
siūlo naują kalendorinių apeiginių liaudies dainų klasifikacijos sistemą, pagrįstą 
pirminės jų teksto skiemenų bei melodijų ritminės sandaros ypatumais.
Pagrindiniai žodžiai: apeiginė melodika, ukrainiečiai, baltarusiai, lenkai, lie-
tuviai, tradicinių melodijų struktūrinė tipologija, skiemeninis-ritminis tipas, 
melogeografija, makroarealas.
Abstract. Ukrainian ethnomusicologist Iryna Klymenko (Iрина Клименко) 
presents her continuous research work results on Slavic-Baltic early traditional 
melodic lines in this article, discovering common ethnic and morphologic simi-
larities here from the cross-border West side of actual complex ethnic region. 
Author is planning publication series of so called “Area of Slavic and Baltic 
Early Tradition Tunes (SBRM)” genre registers. In terms of macro-arealogy 
SBRM showing several morphological contacts with the adjacent Polish and 
Belarusian traditions, and one of the intersection – Lithuanians (Dzūkija ethnic 
region). The author proposes the new classification system for the calendar folk 
songs forms primarily for their initial (basic) rhythmic figures.
Key words: ritual melodies, Ukrainians, Belarusians, Poles, Lithuanians, 
structural typology of traditional melodies, sylabo-rhythmic type, melo-geo-
graphy, macro-area.
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Вступление
Одной из наиболее ценных составляющих традиционной музыкальной 
культуры группы соседних этносов – украинцев, белорусов, поляков и ли-
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товцев – является обрядовое музыкальное творчество, представленное 
развитыми циклами песенных мелодий, приуроченных к (а) земледельче-
скому кругу праздников и производственных сезонов и (б) к ритуалу об-
щинного оформления брака. формирование этих циклов считается очень 
древним, восходящим к эпохе язычества, поэтому обрядовые мелодии – но-
сители не только непосредственно этнографических функций и соответству-
ющих художественных смыслов, но и скрытых исторических значений. 
Последние приоткрываются благодаря ареальному характеру распростране-
ния определенных устоявшихся типов обрядовых мелодий: они занимают 
географически очерченные территории (ареалы). 
Автор установила несколько десятков ритмических типов обрядовых пе-
сен, известных в музыке названных этносов, и составила карты их распро-
странения – в частности, это свадебные, зимние, жнивные песни со стихами 
5+7, 5+5+3, 5+5+7. Обозначенные морфологические параллели представ-
ляют один из многочисленных векторов (а именно – «северозападную дугу»), 
скрепляющих огромное полиэтническое географическое пространство, для 
которого автором предложено определение «славяно-балтский раннетра-
диционный меломассив» (СБРМ). границы массива хорошо прочерчены с 
севера, северо-востока и востока (бассейн Западной двины, верхнее Под-
непровье, бассейны десны и Сейма), отчетливы на юго-западе (бассейны 
днестра и верхнего Прута, карпатская зона), размыты с юга и юго-востока 
(в силу более сложной истории заселения украинской Степи и Причерномо-
рья), пунктирно просматриваются на крайнем юго-западе (верхняя висла) 
либо еще не установлены (открыты) на западе (средняя висла) и северо-за-
паде (левобережное Понеманье).
Славяно-балтский раннетрадиционный меломассив
Украинская этномузыкология уже более ста лет развивается в русле 
структурных (типологических) исследований. Значительная активизация 
морфологического изучения песенных типов и их географических (ареальных) 
проекций заметна в последние десятилетия. в результате координации 
ареальных исследований, проводимых в Украине, в Беларуси и в смежных 
областях России с белорусским населением (Псковской, Смоленской, 
Брянской), а также изучения польских и литовских источников автором 
была установлена общность морфологической системы традиционной 
музыкальной культуры на большом пространстве, которое предложено 
именовать «славяно-балтским раннетрадиционным меломассивом» (СБРМ). 
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формирующие этносы этого массива – украинцы, белорусы, восточные 
поляки и литовцы-дзуки (4; 14; 17) – см. карту № 1.
Одной из наиболее ценных составляющих песенного наследия назван-
ных соседних этносов является обрядовое музыкальное творчество. Его 
представляют огромные группы песенных мелодий, обслуживающих ритуа-
лы двух сфер приуроченности:
(а) к циклу праздников и производственных сезонов земледельческого 
круга: зимний солнцеворот (Новолетие, Святки, Рождество), Приход весны/
Проводы зимы, весенний сезон, переход к лету (Зеленые святки), летний 
солнцеворот (Купала), жнивной цикл,
(б) к ритуалам общинного оформления брака и к ритуалу рождения 
ребенка.
формирование этих циклов считается очень древним, восходящим к эпохе 
язычества, поэтому обрядовые мелодии – носители не только непосредственно 
этнографических функций и соответствующих художественных смыслов, но 
и скрытых исторических значений. Последние приоткрываются благодаря 
ареальному характеру распространения определенных устоявшихся типов 
обрядовых мелодий: они занимают географически очерченные территории 
(ареалы), конфигурации которых могут указывать на давние исторические 
связи или, наоборот, оппозиционность соседствующих земель. эти идеи еще 
в 20-х годах прошлого столетия озвучил Климент Квитка, он же явился и 
одним из тех ученых, кто (в когорте классиков украинской этномузыкологии 
Станислава Людкевича и филарета Колессы) предложил и метод изучения 
народных мелодий через типологию их слогоритмических структур.
База данных. Автор установила несколько десятков общих ритмиче-
ских типов обрядовых песен, известных в традициях названных четырех 
этносов, и составила ок. 90 карт их распространения. для этого была со-
брана специальная база данных в формате таблицы Excel. Первоначально 
она была задумана как Реестр обрядовых ритмотипов украинцев (РОРУ), 
функционирующих на украинской этнической территории1, затем вносимые 
сведения были расширены на территории соседних этносов. в таблицу вно-
сились все произведения, приуроченные к перечисленным выше обрядовым 
обстоятельствам, обнаруженные автором в архивах Киевской и Львовской 
академий музыки, а также в многочисленных приватных архивах украин-
ских собирателей, в звуковых и нотных публикациях, сведения из мелоаре-
алогических карт, типологических описаний. Сегодня в базе сосредоточено 
ок. 46 тыс. единиц, из них строгим типологическим критериям соответст-
1 Она не совпадает с государственной границей Украины, а намного превосходит 
ее на всех направлениях.
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вуют ок. 36 тыс. записей, поддающихся системному описанию и имеющих 
географическую характеристику.
в первую очередь меня заинтересовали те типы, которые обнаружили 
значительную статистику фиксаций – от 100–300 до более чем 1500–
3000 единиц. такие формы имели очень большие (нередко полиэтниче-
ские, многоязычные) ареалы распространения, поэтому я условно назвала 
их «макротипами». По количеству внутренних морфологических развет-
влений макротип правильнее называть типологической семьей – это, как 
правило, группа мелодий предположительно общей ритмоструктурной ге-
нетики, представляющая разветвленную иерархическую систему видов/под-
видов (см. 5; 6; 15). типологические семьи могут объединяться на основе 
разных параметров – общности силлабической модели стиха, реализуе-
мой в разных ритмических версиях, общности ритмической модели или 
композиции. Оба показателя выводятся путём моделирования, поскольку 
в исполнительских образцах обрядовых песен СБРМ (особенно украинских 
и белорусских) как ритмика, так и силлабика подвергается значительному 
варьированию (см. таблицы № 1 и № 2).
в работах структурного направления можно обнаружить два подхода 
к первоначальному членению материала. Более распространен метод выч-
ленения сначала жанровых групп с последующим выделением в каждой 
группе ритмических типов. Реже встречается обратная последовательность: 
определенный «наджанровый/кроссжанровый» ритмический тип рассматри-
вается в его многочисленных жанровых проявлениях.
Автор составляет карты, исходя из обоих принципов. в этой работе до-
минирует второй, морфологический подход. для статьи выбраны формы, 
представленные в обрядовом музыкальном творчестве украинцев, поляков, 
белорусов и литовцев – это свадебные, зимние, жнивные песни с базовы-
ми стихами ‹V57›, ‹V553›, ‹V557›2. Соответствующие ритмические формулы 
показаны в таблице 2, там же указано, с какими жанрами «сотрудничают» 
отобранные формы. Основной анализ посвящен форме ‹V57› – её иллюстри-
руют нотные примеры и более подробная карта. Остальные типы привлече-
ны как дополнительные аргументы.
главный объект работы – межэтнические ареалы распространения 
этих форм, представленные в прилагаемых картах. Карты выполнены об-
зорным методом – крупные ареалы представлены в них обобщённо, в виде 
однотипных штриховок, без учёта разновидностей базовых форм. такие 
версии были изготовлены специально, как иллюстративные. Основой для 
2 в практике украинских этномузыкологов принято давать силлабические форму-
лы сокращенно, без знака «+»: V557=V5+5+7. 
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обобщения послужили детально разработанные значковые карты в цветном 
формате. Часть из них опубликована в цикле атласов «Славянская мелоге-
ография» (8)3.
Формула ‹V57› в обрядовом творчестве СБРМ. Стиховая схема 
‹V57› была обнаружена в 330 образцах обрядовых песен, зарегистрирован-
ных в базе РОРУ. Они принадлежат разным жанрам и разным этносам: 
– 167 записей украинских, литовских и белорусских свадебных песен 
(нотные примеры №№ 1–3), 
– 41 образец украинских сезонных весенних песен (нотный пример № 4), 
– несколько литовских весенних трудовых (пахота) (отдельные примеры 
из публикаций)4,
– около 100 записей жнивных песен: северно-украинских (полесских), 
польских (нотные примеры № 5, № 6) и литовских (отдельные примеры из 
публикаций5), 
– 7 записей северно-белорусских родинных песен.
форма строфы стабильна во всех образцах: двукратное проведение сти-
ховой строки создает двустрочную строфу ‹V572›6 с мелодической формой 
Ав. Разнообразие иногда вносят рефрены: ‹ра; рб› или ‹аб; рб›.
Ритмика напевов значительно варьируется. Основной прием варьирова-
ния – слогоритмическое дробление, которое применяется системно во всей 
группе формул, представленных в таблице № 2. все три ритмостиховые 
схемы принадлежат к группе трехмерных ритмов с ямбической основой7, в 
таблице показаны их исходные модели (на темном фоне с индексом а – 1а, 
2а, 3а) и производные (1b, 2b, 3b), полученные путем дробления. долгий 
слог первого ямба в каждой слоговой группе может быть разделен на два 
коротких, в результате на месте диямба 8 возникает 5-сложник  (табли-
ца № 1, строки 2–3), на месте 6-сложника  – 7-сложник  (таблица № 1, 
строки 6–7). 
3 См. http://knmau.com.ua/naukovi-vydannya/problemy-etnomuzykolohiyi, вып. 5–8, 
11; линки к атласам находятся внизу содержания каждого выпуска.
4 См.: (12, № 84) (несколько примеров). 
5 См.: (12, № 41–43). 
6 верхний индекс в составных формулах внутри скобок указывает на количество 
мелострок.
7 См. об  этом (2; 3; 5; 6).
8 в ритмических кодах восьмая обозначает трехмерный (ямбо-хореический) тип 
ритмоорганизации. Подчеркнутые цифры маркируют ритмы с долгими оконча-
ниями, точка над цифрой маркирует антиспаст и производные от него фигуры. 
все фигуры и их коды описаны в списке сокращений к сборнику «Проблемы 
этномузыкологии» – см. http://knmau.com.ua/problems_of_ethnomusicology/08/
pdf/03.pdf.
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во время пения в парах 4/5 и 6/7-сложников обе версии могут про-
извольно чередоваться, как показано в нотных примерах № 1 и № 4. для 
обозначения вариантов слоговых групп употребляются нижние индексы – 
‹V4
5
6
7
› или ‹V5
4
7
6
›, в зависимости от преобладающей схемы.
такое чередование очень характерно для песен украинцев и белорусов. 
так, в пределах ареала ‹V57› вариативная схема ‹V4
5
6
7
› обнаружена в ме-
ждуречье Стыря-Западного Буга-Нарвы. Здесь встречается исходный диямб  
(иногда в виде реликтового свадебного рефрена «Ладом-ладом»); обе слого-
вые группы изменчивы в мелодиях Подляшья. в Поозерье (район Полоцка) 
в локальных народинных (крестильных) песнях вместо 7-сложника всегда 
используется исходная 6-сложная форма.
У литовцев, поляков, а также украинцев Подолья и восточной волыни 
слоговая величина групп стабильна, но может изменяться ритмический ри-
сунок за счет удлинения или укорачивания отдельных слогов (нотный при-
мер № 5) – тогда изменяется музыкальный размер.
Есть своя специфика в ритмическом прочтении 6/7-сложника: кроме 
правильных форм – исходной   (нотный пример № 3) или удлиненной 
 (нотный пример № 1, 3-й такт) он очень часто выступает в двухмерной 
версии  (таблица № 1, строка 2-я снизу; нотный пример № 5, такты 2 и 4), 
возникшей под влиянием ритмов восточной части СБРМ.
Жанровые подгруппы семьи ‹V57› заняли свои определенные места на 
территории СБРМ (см. карту № 2). Крупнейший ареал принадлежит свадеб-
ным песням, но он не монолитен, а разбит на три части. (а) Крупный массив 
занимает центральную Украину (восточное Подолье + восточная волынь), 
через Погорынье он соединяется с (б) традицией Западного Буга (западная 
волынь и Полесье), но в районе Бреста – на Подляшье – неожиданно пре-
рывается, уступая место весенним и жнивным мелодиям с формулой ‹V572›; 
(в) за р. Нарвой свадебный ареал возобновляется и простирается через бело-
русские земли к Литве. Наиболее северные образцы я обнаружила в районах 
Каунаса, Кайшядориса, Швянчониса.
Жнивные (также косарские) образуют плотные субареалы в Западном 
Полесье (верхняя часть Припяти, правобережье), а также в северном Подля-
шье. в других зонах Полесья и Литве (дзукии) такие образцы встречаются 
небольшими группами.
Остальные жанровые группы не создают заметных ареалов, локализиро-
ваны компактными группами или точечно.
Если посмотреть на ареал формулы ‹V572› в целом, то он обретает бо-
лее логические очертания, напоминающие гигантскую дугу, обнимающую 
белорусско-полесский массив с юга и запада. Можно подитожить, что, как 
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определенная музыкально-ритмическая форма тип ‹V572› освоен украинцами 
правобережья днепра, западными белорусами и литовцами южной зоны, и 
применен в песнях обрядового цикла, но с разной жанровой специализацией. 
добавлю, что в украинской традиции формула ‹V572› также широко известна 
в лирических песнях старого стилевого пласта – в этом жанре она не имеет 
ареальных ограничений, а распространена практически на всей территории.
Другие общие ритмические типы. Сравним полученный макроареал 
с ареалами других общих песенных типов.
А. Колядки формулы ‹V553› (в таблице № 2 формулы 2а, b) представ-
ляют большую типологическую семью (ок. 900 записей) с разноообразным 
варьированием как ритмики, так и композиции (разные виды комбиниро-
вания рефренов). Она достаточно хорошо изучена и прокартографирована 
разными авторами (5; 8, кн. 4). Здесь обозначу её ареал только в самых об-
щих чертах (см. карту № 3, ареал ). Очевидное ядро ареала находится в 
украинско-польском пограничье, далее тип показывает распространение на 
огромной территории, но уже не сплошным способом, а группами, остро-
вами, или точечно. Здесь нас интересует «северный» вектор его продвиже-
ния: подобно типу ‹V572›, колядки продвинулись по Бугу и также достигли 
Литвы (см. нотные примеры в статье 9, №№ 7–9) и Белорусского Поозерья.
Б. форма ‹V553› нашла широкое применение и в свадебном жанре в 
виде двустрочной строфы ‹V5532› – около 1000 записей этого типа занимают 
очень большие пространства в западной части СБРМ (см. карту № 3, аре-
ал ). Они объединяют правобережную Украину, западную часть Белоруси 
и большой польский сегмент в бассейне средней вислы.
в. Самую большую территорию занял макротип ‹V557› (в таблице № 2 
формулы 3а, b, с) объединивший 5 этносов: к названным 4-м соседям при-
соединились русские – в нескольких районах, смежных с украинской и бе-
лорусской этническими территориями. Основу макроареала составляет сва-
дебный жанр (2000 записей, см. карту № 3, ареал ), его дополняют другие, 
но в очень малых (непринципиальных) количествах. эта типологическая 
семья описана в ряде публикаций автора (6; 15).
важная ритмостилистическая черта, проявляющаяся во всех названных 
ритмомоделях – подмена диямба  антиспастом  (таблица № 1, 4-я стро-
ка). Антиспаст, в свою очередь, тоже дает производный 5-сложник, но с 
другим рисунком –  (таблица № 1, 5-я строка). такая подмена встречается 
и в 7-сложнике, который из типового превращается в  (нижняя строка). 
такие чередования фигур очень характерны для литовцев и северо-западных 
белорусов, встречаются у поляков. в украинской ритмотипологии эти фигу-
ры известны, но, как правило, никогда не микшируются, а применяются как 
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разные ритмические типы. Исключение составляют колядки семьи ‹V553›: 
здесь чередование разных 5-сложников (изредка и 4-сложников) происхо-
дит в пределах одного образца. Разные виды чередования закрепились как 
устойчивые региональные нормативы (5).
Выводы
Проведенный анализ подводит к довольно серьезным выводам. во-пер-
вых, в связи с установленной вариативностью стиха и ритмики на больших 
географических пространствах очевидной становится потребность пере-
смотра классических принципов ритмотипологии, где определениe 
песенных типов основывалось на устойчивой силлабической модели и соот-
ветствующем ей ритмическом рисункe.
во-вторых, накопленные сведения о существовании межэтнических 
мелоареалов огромного масштаба, требуют выделения в «отдельное произ-
водство» территории, для которой автором предложено определение «сла-
вяно-балтский раннетрадиционный меломассив» (СБРМ). границы масси-
ва СБРМ в целом хорошо прочерчены с севера, северо-востока и востока 
(бассейн Западной двины, верхнее Поднепровье, бассейны десны и Сейма), 
отчетливы на юго-западе (бассейны днестра и верхнего Прута, карпатская 
зона), размыты с юга и юго-востока (в силу более поздней истории засе-
ления Степи и Причерноморья), пунктирно просматриваются на крайнем 
юго-западе (верхняя висла) либо еще не установлены (открыты) на западе 
(средняя висла) и северо-западе (левобережное Понеманье).
Обозначенные в этой статье морфологические параллели представляют 
один из многочисленных векторов, скрепляющих пространство СБРМ, а 
именно – «северозападную дугу», первоначально обнаруженную московской 
исследовательницей Ларисой Белогуровой на примере свадебных песен типа 
‹V53› (1, с. 107). формы, дублирующие этот северо-западный вектор про-
движения определенных музыкальных формул, можно умножить – особен-
но, если к исследованию присоединятся коллеги из Литвы и Польши.
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IRYNA KLYMENKO  
(Iрина Клименко)
SLAVIC-BALTIC EARLY TRADITION MELODIC LINES MASSIF: 
POLY-ETHNIC AND MORPHOLOGIC INTERSECTIONS IN  
WESTERN SECTOR
S u m m a r y
Ukrainian ethnomusicologist Iryna Klymenko (Iрина Вiталiïвна 
Клименко) presents her continuous research work results on Slavic-Baltic 
early traditional melodic lines in this article, discovering common ethnic 
and morphologic similarities here from the cross-border West side of actual 
complex ethnic region. 
Ukrainians still retain a huge layer of song works ceremonial functions – 
those that are confined to feasts and sea-sonal calendar of agricultural pro-
duction cycle, and those that cater to the mating ritual up to the early 
20th century. The unique method of typological descriptions of folk song 
melodies, based on their syllabic-rhythmic forms was open in Ukrainian 
ethnomusicology. Numerous descriptions of the regional groups of songs 
are accumulated at present, but they are not often fit among themselves 
on the analytical parameters. Difference between theoretical approaches 
prevents develop of comprehensive summary register forms of ritual tunes. 
By seeking a common platform, we created a database of Ukrainian ritual 
tunes (RORU) and typologically identical pieces from the neighbouring 
Belarusian, Polish, Lithuanian, Russian territories. There are about 50 
thousand units, among them about 36 thousand found severe morphologi-
cal and functional characteristics in sum total: a clear affinity to a particular 
ethnographic situation, steady type of composition, based on a combina-
tion of stable rhythmic blocks, so called “bricks” of quantitative type of 
rhythmic patterns. The total area of distribution of such tunes author pro-
poses to call “the area of Slavic and Baltic early tradition tunes” (SBRM). 
Its contours are shown in the maps published by the author. 
The author is planning publication series of SBRM genre registers. In 
terms of macro-arealogy SBRM showing several “morphological contacts” 
with the adjacent Polish and Belarusian traditions, and one of the “intersec-
tion” – Lithuanians (Dzūkija ethnic region). The author proposes the new 
classification system for the calendar folk songs forms primarily for their 
initial (basic) rhythmic figures. 
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Приложение № 1. Музыкальные примеры
Пример № 1. Свадебная. Украина, Западное Полесье (7, № 10): 
*   *   *
Пример № 2. Свадебная. Украина, Средняя Надднепрянщина (10, № 40):
*   *   *
Пример № 3. Свадебная. Литва, дзукия (12, № 23):
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*   *   *
Пример № 4. весенняя. Северное Подляшье (11, № 45а):
*   *   *
Пример № 5. Жнивная. Среднее Полесье, запись и нотация автора, 1989:
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*   *   *
Пример № 6. Жнивная (13, № 35):
Приложение № 2. Таблицы
таблица № 1. 
Основные ритмические фигуры трехмерных ритмов и их варьирование
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*   *   *
таблица № 2. 
Силлаборитмические формулы, общие для группы соседних этносов
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Приложение № 3. Карты
Карта № 1.
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Карта № 2.
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Карта № 3.

